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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuai tingkat pengetahuan guru 
dalam mitigasi bencana gempa bumi di SMP Negeri 2 Gantiwarno serta 
mengetahui pengintegrasian materi mitigasi bencana pada mata pelajaran IPS 
Terpadu di SMP Negeri 2 Gantiwarno Kabupaten Klaten. Populasi guru di SMP 
Negeri 2 Gantiwarno adalah 40 dan jumlah sampel yang diambil 40. Penelitian 
yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan guru SMP Negeri 2 
Gantiwarno merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menghitung 
perhitungan presentase, teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah 
SamplingJenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel. Penelitian yang digunakan untuk mengetahui 
pengintegrasian materi mitigasi bencana pada mata pelajaran IPS Terpadu dalam 
mitigasi bencana gempa bumi di SMP Negeri 2 Gantiwarno merupakan jenis 
deskriptif kualitatif, teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah 
Snowball Sampling yaitu penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil 
kemudian membesar. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan 
guru menunjukan bahwa tingkat pengetahuannya tinggiyaitu dengan presentase 
79,64% dalam mitigasi bencana gempa bumi dan hasil penelitian menunjukan 
bahwa belum dikajinya pengintegrasian materi mitigasi bencana gempabumi 
kedalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran IPS 
Terpadu. 
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